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BIBLIOGRAPHIE COURANTE DES THESAURI ET INDEX PAR MATIERES
(Au 31 décembre 1981)
Cette bibliographie est le onzième complément à
celle parue en 1969. Elle fait suite à la Bibliographie
des thesauri et index documentaires parus depuis
1960 publiée par la Bibliothèque Nationale en
1975, édition cumulative de six bibliographies parues
au Bulletin des bibliothèques de France de 1969 à
1975. Élaborée selon les mêmes principes elle a été
confrontée avec les recensements parus dans d'autres
pays.
On a marqué du signe * les thesauri se trouvant
sur les rayons de la Bibliothèque Nationale. Nous
avons ajouté une liste de thesauri en projet ou en
cours de rédaction, avec quelques références qui
demanderaient à être complétées, ce qui nous a été
impossible. A ce sujet, la rédaction du Bulletin des
bibliothèques de France serait reconnaissante à tous
nos collègues qui lui enverront des renseignements
ou qui nous signaleront des omissions.
0/9. THESAURI
ET INDEX ENCYCLOPÉDIQUES
BUREAU INTERORGANISATIONS POUR LES
SYSTÈMES D'INFORMATION. Genève. -
Broad terms representing the programmes and
activities of organizations. - 2nd draft. -
Geneva : Interorganizations board for information
system, 1978.
ELROD (J. Mc Ree). - Choice of subjects
headings... - 2nd ed. - Metuchen, N.J. : Scare-
crow press, 1978. - VIII-49 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 0-8108-1087-5.
LIBRARY ASSOCIATION OF AUSTRALIA.
Bundoora. - A List of Australian subject head-
ings... / compiled by John Mc Kinaly. - Preli-
minary ed. - Bundoora : 1980. - IV-47 p.
ISBN 0-85816-189-3.
*MAROC. Centre national de documentation. -
M.A.K.N.A.Z. : Thesaurus du système de docu-
mentation scientifique et technique du Centre
national de documentation du Maroc. - Charii
Moa al Amain (Haut-Agdal) : Centre national de
documentation, 1980. - 2 tomes en 12 vol.
21&times;27 cm et 4 vol de tabl. 21 X 31 cm.
NEDERLANDS BIBLIOTHEEK EN LEKTUR
CENTRUM. La Haye. - Basis lijst van vooc-
keurstermen ten behoeve van het tockennen van
trefwoorden in jeugdbibliotheken. - Den Haag :
1979. - IV-63 p. ; 30 cm.
ISBN 906-2522351.
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NOR-
MALISATION. Genève. - TIT : Thesaurus inter-
national technique. - Genève : 1981.
Existe en version anglaise.
ORGANISATION INTERNATIONALE DES
UNIONS DE CONSOMMATEURS. La Haye et
CONSUMERS' ASSOCIATION. Londres. -
Thesaurus of consumer terms. Part 1 : Classified
display / compiled by Colin Askew. - London ;
The Hague : 1979. - LI-314 p. ; 29 cm.
ISBN 0-85202-153-4.
0. GÉNÉRALITÉS
(Bibliothèques, documentation, etc.)
VSESOYUZNYI INSTITUT NAUCHNO&jadnr; I TEKH-
NICHESKO&jadnr; INFORMATZII. Moscou. - Infor-
matsionno- poiskovnyi tezaurus po informatike. -
Moskva : VINITI, 1979. - 263 p. ; 22 cm.
2. RELIGIONS, THÉOLOGIE
CHURCH AND SYNAGOGUE LIBRARY ASSO-
CIATION. Bryn Mowr. - Subject headings for
Church or Synagogue libraries / compiled by
Dorothy B. Kersten. - Bryn Mowr : 1978. -
22 p. - (C.S.L.A. guide ; 8).
ISBN 0-915324-14-8.
COMENIUS INSTITUT. Münster et INSTITUT
FÜR KATECHETIK UND HOMILETIK. Mu-
nich. - Thesaurus Religionspädagogik : Ver-
zeichnis zur Literaturdokumentation für Fors-
chung, Lehre, Verwaltung, Fortbildung / Karl
Heinz Hochwald, Magitte Hofmann, Noebert
Welte. - 2. Aufl. - München ; Münster : 1979.
- XIX-166 p.
3. SCIENCES SOCIALES, DROIT,
ADMINISTRATION
AUSTRALIAN PUBLIC AFFAIRS INFORMA-
TION SERVICE. Canberra. - A.P.A.I.S. the-
saurus : A list of subject terms. -- Canberra :
National library of Australia, 198 . -- VI-93 p.
ISBN 0-642-99216-9.
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Centro
de información económica. - Listados de descrip-
tores, siglas de organismos económicos y paises
utilisados por el C.I.E.B. - 2a ed. - Bogotá :
CIEB, 1980. - VI-165 p.
ISBN 0-86826-189-3.
CANADA. Service coopératif de transmission de
l'information sur l'éducation. - Thesaurus de
descripteurs sur l'éducation. - 21e ed. - Mont-
réal : Centre d'animation, de développement et
de recherche en éducation, 1975. - 159 p.
CANADIAN EDUCATION ASSOCIATION. To-
ronto. - Canadian education subject headings
(Can E.S.H.) : subject headings for the Canadian
education index = Vedettes matières sur l'édu-
cation au Canada... ed. by Deborah C. Sawyer. -
6th ed. - Toronto : Canadian education associa-
tion, 1979. - 66 p.
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
POUR LES ÉTATS ARABES. Le Caire. -
Macrothesaurus for information processing in the
field of economic and social development. - Le
Caire : 1979. - 314-137 p.
ISBN 988-7326-1.
Ed. arabe avec équivalents anglais et français.
COMITÉ INTERNATIONAL DE COOPÉRA-
TION DANS LES RECHERCHES NATIONA-
LES EN DÉMOGRAPHIE. Paris. - Thesaurus
multilingue de population. - Éd. française pré-
parée par / Jean Viet,... - Paris : C.I.C.R.E.D.,
1979. - X-198 p. ; 30 cm.
COUNCIL FOR EXCEPTIONAL CHILDREN.
Information center on exceptional children. Res-
ton, VA. -- Thesaurus of exceptional child educa-
tion. - 4th ed. - Reston : C.E.C., 1975. - 22 p.
DEUTSCHE STIFTUNG FÜR INTERNATIONA-
LE ENTWICKLUNG. Bonn, ARBEITSGRUPPE
ÜBERSEEDOKUMENTATION. Hambourg et
STIFTUNG DEUTSCHES UBERSEE INSTI-
TUT. Hambourg. - Thesaurus für wirtschaftliche
und soziale Entwicklung. - 8. Aufl. - Bonn ;
Hamburg : 1980. - VI-281-46 p.
ISBN 3-922852-00-9.
DUBUC (Pierrette), THIBODEAU-BRUNET (Lise)
et LECOMPTE (Louis-Luc). - Thesaurus :
Enfance inadaptée... - Montreal : La Documen-
tation québecoise, 1979. - 341 p. ; 168 schémas
fléchés ; 28 cm. - (Coll. Études et dossiers).
ISBN 2-551-03483-3.
ETATS-UNIS. Educational resources information
centre. - Thesaurus of ERIC descriptors ; introd.
by / Lynn Barnett. - Completely revised 1980,...
- Phoenix, Ariz. : Oryx press, 1980. - XX-
419 p. ; 28 cm.
ISBN 0-9-12700-53-X.
ETATS-UNIS. National center on educational media
and materials for the handicapped. - Instructional
materials thesaurus for spécial education. - 3d.
ed. - Colombus, Ohio : University press publ.,
1976.--62 p.
ETATS-UNIS. National institute of justice. - Natio-
nal criminal justice thesaurus : descriptors for
indexing law enforcement and criminal justice
information. -- Washington ; U.S. Department of
justice, 1980. -- VIII-73 p.
KIEL UNIVERSITAT INSTITUT FUR WELT-
WIRTSCHAFT. Bibliothek. - Register zum
Katalog des Sachbegriffe. - Kiel : 1980. - 695-
20 p. ; 30 cm.
LONDON BUSINESS SCHOOL LIBRARY. --
S.C.I.M.P. / S.C.A.N.P. thesaurus 1980, ed. by /
K.D.C. Vernon, S.J. Bewman. - London : 1980.
- 124 p.
NATIONAL INFORMATION CENTER FOR
SPECIAL EDUCATION MATERIALS. Los
Angeles, CA. - NICSEM mini-index to special
education materials : family life and sex educa-
tion... - Los Angeles : 1980. - XIV-51 p. ;
28 cm.
NATIONAL INFORMATION CENTER FOR
SPECIAL EDUCATION MATERIALS. Los
Angeles, CA. - NICSEM special education
thesaurus : the controlled indexing vocabulary of
the NICSEM special education data base. - 2nd
ed. - Los Angeles : 1980. - XI-74 p. ; 28 cm.
NATIONAL LIBRARY OF NEW ZEALAND.
Wellington. - Numerical and alphabetical subject
headings for primary schools. - Wellington :
1978. - IV p.-la suite n. pag.
NATIONAL LIBRARY OF NEW ZEALAND.
Wellington. - Subject headings for secondary
schools libraries. - Wellington : 1978. - 58 p.
NATIONS UNIES. Fonds des Nations Unies pour
l'enfance. - U.N.I.C.E.F. Thesaurus. - New
York : 1978. - 5 vol.
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR
L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CUL-
TURE. Centre de documentation, d'information
et de recherche pour le développement culturel.
Paris. - International thesaurus of cultural deve-
lopment = Thesaurus international du dévelop-
pement culturel ... / préparé par Jean Viet,... -
Paris : Unesco, 1980. - XL-498 p. ; 23 cm.
UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE
FER. Bureau de documentation. Paris. - Thesau-
rus chemin de fer. - Paris : 1979.
Existe en version allemande.
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA. Carolina
population center. Chapel Hill. - Population -
family planning thesaurus... / by Carolina Lucas
and Margaret Osburn. - 2nd ed. - Chapel Hill :
1978. - XXX-286 p.
ISBN 0-89055-049-2.
5. MATHÉMATIQUES,
SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES
ATOMIC WEAPONS RESEARCH ESTABLISH-
MENT. Aldermaston. - Alphabetical subject
index to the UDC. - Aldermaston : 1980. -
2 vol. 245 + 225 p.
AUSTRALIAN MINERAL FOUNDATION. Ade-
laïde. - Australian thesaurus of earth sciences
and related terms. - 2nd ed. - Adelaïde : 1979.
- XI-308 p.
CANADA. National defense (Dept). - Low inten-
sity conflict thesaurus prepared by / James E.
Deacon. - Ottawa : 1976. - IX-129 p. -
(D.D.I.S. technical memorandum 4/75 D.I.P.)
*CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE. Centre de documentation scien-
tifique et technique. Paris. - Lexique U... -
Paris : 1979.
1. Biologie végétale, sciences agricoles. - 24 p.
2 : Sciences de la terre. - 73 p.
3 : Physique, informatique, électricité. - 158 p.
4 : Physique, chimie. - 35 p.
5 : Sciences de la vie. - 199 p.
6 : Chimie pure et chimie appliquée. - 89 p.
7 : Énergie. - 44 p.
8,I : Métallurgie. - 87 p.
8,II : Sciences de l'ingénieur, métallurgie exclue.
-- 95 p.
ETATS-UNIS. Defense documentation center. -
D.D.C. retrieval and indexing terminology posting
terms with hierarchy and K.W.O.C. - 2nd ed. -
Alexandria, VA : Defense documentation center,
1979. - 376 p.
ETATS-UNIS. National aeronautic and space admi-
nistration. Lewis research center. Cleveland. -
Vocabulary aerospace safety terms pertaining to
cryogenic safety fires, explosions and structural
failure / by James J. Pelouch, George Mandel
and Paul M. Ordin. - Cleveland : 1976. (NASA
TM X-73 521).
ETATS-UNIS. Oak Ridge national laboratory. -
Environmental-chemical thesaurus, prepared by /
C.R. Shrines et al. - Oak Ridge : 1978. -
VIII-305 p. - (O.R.N.L.-E.I.S. 132).
GEOSYSTEMS. Londres. - Geosautus : Geosys-
tem's thesaurus of geoscience / ed. by Rosalind
Charles. - 3d ed. - London : Geosystems publi-
cations, 1979. - XI-182 p. ; 30 cm.
ISBN 0-901-806-03-X.
SCRIVEN (Michael). - Evaluation thesaurus. -
2nd ed. - Inverness : Edgepress, 1980. - IV-
149 p.
TRELA (Jean-Claude) et VIGEANNEL-LARIVE
(Odile). - Thesaurus de mathématiques... - 2e
éd. - Paris : Bibliothèque interuniversitaire Jus-
sieu, section mathématiques-enseignement, 1978.
- 371 p. ; 30 cm.
WATER RESEARCH CENTRE. Stevenage, U.K.
-- Aqualine thesaurus compiled by / Joyce
G. Smith ; ed by / Peter J. Russel,... - Steve-
nage : Water research centre ; Chichester : E. Hor-
wood, 1980. - 684 p. : couv. ill. ; 23 cm.
ISBN 0-85312-266-0.
6. SCIENCES APPLIQUÉES,
MÉDECINE, TECHNIQUE
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE
ATOMIQUE. Information scientifique et techni-
que (Division). Vienne. - I.N.I.S. thesaurus. -
Rev. 20. - Vienna : I.N.I.S., 1981. - 756 p. ;
30 cm. (IAEA-INIS-13. Rev. 20).
ISBN 92-0-178081-8.
ALUMINIUM ASSOCIATION. Washington. -
Thesaurus of aluminium technology. - New ed.
- Washington : Aluminium association, 1978. -
163 p.
BELLIONI (Andreana), CECCHETTI (Luciana) et
VITO-COLONNA (Mirella). - Thesaurus di
termini cartario-cartotecnici... - Roma : Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta, 1980. -
207 p. ; 23 cm. - (Supplemento all"'Indicatore
cartotecnico" : Vol. 18 : N. 3 : marzo 1980 ; publ.
N. 22). - ISSN 0019-6959.
BIBLIOTECA NACIONAL DE AGRICULTURA.
Brasilia. - Thesaurus para indexação-recuperação
da literatura agricola brasileira. -- 2a rev. - Bra-
silia : B.I.N.A.G.R.L, 1978. -- XVII-196 p.
(DOC/TEC/76/021. Rev. 2.).
*BIBLIOTHÈQUE INTERUNIVERSITAIRE. Mé-
decine et pharmacie (section). Clermont-Ferrand.
- Thésindex dentaire : Index alphabétique des
sujets traités dans les thèses de sciences odontolo-
giques et de chirurgie dentaire soutenues en
France et dans certains pays de langue française...
- Clermont-Ferrand : Bibliothèque interuniver-
sitaire, 1973 &rarr;. -- 30 cm.
1978-1979... / par Gisèle Dufour et Raymond
Perrin. - 1980. - IX-129 p.
*BIBLIOTHÈQUE INTERUNIVERSITAIRE. Mé-
decine et pharmacie (Section). Clermont-Ferrand.
- Thésindex médical : Index alphabétique des
sujets traités dans les thèses de médecine soutenues
en France et dans certains pays de langue fran-
çaise... - Clermont-Ferrand : Bibliothèque inter-
universitaire, 1973 &rarr;. -- 29 cm.
1979-1980... / sous la dir. de R. Perrin et Marie-
Louise Blovin... - 1980. - XI-415 p.
*BIBLIOTHÈQUE INTERUNIVERSITAIRE DE
PHARMACIE. Paris. - Thésindex de pharma-
cie : Index alphabétique des sujets traités dans les
thèses de pharmacie soutenues en France... de
1929 à 1959... par / Chantal Langlois et Marie-
France Salabert,... -- Paris : Réunion des biblio-
thèques universitaires de Paris, 1980. - IX-
210 p. ; 21 cm.
ISBN 2-86420-001-5.
COOPER DEVELOPMENT ASSOCIATION. New
York. -- Thesaurus of terms on cooper techno-
logy. -- 7th ed / compiled by William T. Blak.
- New York : 1981. - VI-407 p.
DEUTSCHES KRANKENHAUSINSTITUT. Düs-
seldorf, INSTITUT FüR KRANKENHAUSBAU
DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT. Berlin.
- Thesaurus Krankenhauswesen : alphabetischer
und systematischer Teil. - 4. Aufl. - Düssel-
dorf ; Berlin, 1978. - VI-192 p.
ISBN 3-7983-0639-7.
DOKUMENTATION MASCHINENBAU IM
FACHINFORMATIONSZENTRUM TECHNIK.
Francfort. - Thesaurus Maschinenbau. - 5.
Aufl. - Frankfurt : 1979. - 671 p.
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMMUNICA-
CIONES. Biblioteca técnica. Santiago du Chili. -
Tesauro de telecomunicaciones. - Santiago :
1978. - 2 vol.
ETATS-UNIS. Energy information data base. -
Subject thesaurus. - Oak Ridge, Tenn. : Depart-
ment of Energy, Technical information center,
1979. - 864 p. 
ETATS-UNIS. National technical information ser-
vices. - Computer science microthesaurus : a
hierarchical list of indexing terms used in
N.T.I.S. - Springfield : 1980. - 69 p.
FRANCE. Agriculture (Ministère). Bureau de la
documentation. - Thesaurus RESEDA. -- Paris :
Circa, 1978. - 210 p. ; 21 X 27 cm.
*FRANCE. Ports et navigation maritimes (Direc-
tion) et FRANCE. Transports terrestres (Direc-
tion). - Thesaurus : Liste alphabétique des des-
cripteurs. [Schémas fléchés des descripteurs]. -
Compiègne : Service central des ports maritimes
et voies navigables, 1979. - 2 fasc. ; 30 cm.
HEALTH EDUCATION COUNCIL. Londres. -
Health education thesaurus. - London : 1979.
- N. pag.
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE INVES-
TIGACIÔN Y TECHNOLOGIA INDUSTRIAL.
Guatemala. - Tesauro de información industrial
Centroamérica y Repùblicana Dominicana. -
Guatemala : I.C.A.I.T.I., 1979. - 301 p.
NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY. Scotts-
dale, Ariz. - Agricultural terms as used in the
bibliography of agriculture. - 2nd ed. - Phoenix
Park, Ariz. : Oryx press, 1978. - 122 p. ; 24 cm.
ISBN 0-912700-45-9.
NETHERLANDS MARITIME INSTITUTE. Rot-
terdam. - Thesaurus... - Rotterdam : 1981. -
Pagin. div.
UNIVERSITY OF READING. Agricultural exten-
sion and rural development centre. - Thesaurus
of terms for rural extension : classified and alpha-
betical list. - Revised ed. -- Reading : 1980. -
VI-73 p.
VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE. Düssel-
dorf. - V.D.I. Thesaurus Technik. - 4. Ausgabe
Düsseldorf : V.D.I., Dokumentation Fertiggungs-
verfahren, s.d. - 26 p.
ZENTRALSTELLE DOKUMENTATION ELEK-
TROTECHNIK. Francfort. - Z.D.E. Thesaurus
Elektrotechnik. - 6. Aufl. - Frankfurt : 1980.
- 487 p.
7. BEAUX-ARTS, PHOTOGRAPHIE,
JEUX, SPORTS
BUNDES INSTITUT FÜR SPORTWISSENS-
CHAFT. Cologne. - Verzeichnis sportmedizi-
nischer Schlagwörter / Dr. O. Emirkanian, I.
Koch, G. Oellerich. - Köln : 1978. - 91 p.
LANDESBILDSTELLE BERLIN. Zentrum für
audio-visuelle Medien. Berlin. - Berlin-thesaurus.
In : Talbreiches Archive, Bibliotheken, Museen :
1979. - 47 p.
SPORTS COUNCIL. Londres. - Classification-
thesaurus for sport and physical recreation and
allied topics / compiled by Carole E. Wilmot. -
Develop. ed. - London : 1981. - XII-185 p.
9. HISTOIRE, GÉOGRAPHIE
*BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'INFORMA-
TION. Paris. - Autorité Matière : Noms propres.
- 3e éd. - Paris : Centre national d'art et de
culture Georges Pompidou, 1980. - 2 vol.,
444 p. ; 20 X 29 cm.
*CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE. Intergéo. Paris. - Thesaurus :
Noms de lieux / N. Voionmaa. - Paris :
C.N.R.S., Laboratoire intergéo, 1980. 8-50 p.
66-600 col. ; 21 X 30 cm.
ISBN 2-90560-06-7.
APPENDICE
Organismes ayant un thesaurus à l'étude ou en cours
d'élaboration et thesauri cités dans des ouvrages ou
articles dont nous n'avons pu avoir la référence
complète.
BUNDESINSTITUT FÜR SPORTWISSENS-
CHAFT. Cologne. - Gesamtthesaurus Sport und
Sportwissenschaft einschliesslich Sportmedizin. Ed.
développée du thesaurus paru en 1978, en cours.
CIBA-GEIGY. Rueil-Malmaison. - Thesaurus du
domaine biomédical de 620 termes en machine.
DUBUC (Raoul). - Projet de thesaurus d'héral-
dique de 15 000 termes.
FONDATION NATIONALE DES SCIENCES
POLITIQUES. Centre de documentation contem-
poraine. Paris. - Thesaurus « actualité politique »
en cours.
INFORMATION RETRIEVAL. -- I.R.L. thesau-
rus. Thesaurus des termes médicaux utilisés comme
descripteurs dans « I.R. Life sciences collection ».
INSTITUT DE TRANSPORT AÉRIEN. Paris. -
Thesaurus I.T.A.
INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET
CIVILISATIONS ORIENTALES. Paris. - Clas-
sification décimale du domaine arabe en cours
de transformation en thesaurus.
INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVA-
DOS. Seville. - Tesauro. Version espagnole du
« Thesaurus ITERG ».
PARLEMENT EUROPÉEN. Groupe de travail sur
la terminologie et les thesauri. Strasbourg. -
Thesaurus multilingue en cours d'élaboration.
Marie-Thérèse LAUREILHE
Conservateur honoraire
à la Bibliothèque Nationale
